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درصد شيوع دارد. شيوع افسردگي  01-52بيماران مبتلا به سرطان پستان اختلال افسردگي شديد در حدود در :مقدمه
در اين زنان به ويژه در سال اول بعد از تشخيص دو برابر جمعيت عمومي زنان است. اين بيماران از اضطراب ، استرس، 
  .افسردگي و ترس از گسترش يا عود بيماري رنج مي برند
ن مطالعه با هدف بررسي شيوع افسردگي و اختلالات روان شناختي در بيماران مبتلا به سرطان پستان انجام هدف: اي
 .شده است
 , tcerid ecneics«اين مطالعه يك مرور جامع است كه با جستجوي وسيع در پايگاههاي اطلاعاتي :روش كار
 ,recnac tsaerb « هايو با استفاده از كليدواژه  »ralohcs elgooG , supocS deMbuP
  .انجام شد »ssertsid lanoitome ,redrosid lacigolohcysp ,noisserped
افسردگي و اختلالات روان شناختي ناشي از تشخيص و درمان بيماري در مبتلايان به سرطان پستان بسيار :يافته ها
دهاني بيش از ساير سرطان ها - و حلقيشايع است. ميزان افسردگي براي سرطان پستان به استثناي سرطان پانكراس 
مي باشد. ترس و نگراني از مرگ، عود بيماري، اختلال تصوير ذهني ازبدن، عوامل مربوط به ارتباط جنسي و جذابيت 
علل ايجاد تنش رواني حتي سال ها بعد از تشخيص و درمان هستند. بروز افسردگي با شدت بيماري، سطح ناتواني، 
ت عملكردي و تاريخچه قبلي افسردگي مرتبط است. عوامل خطر افسردگي در بيماران مبتلا به اختلال فيزيكي، وضعي
سرطان پستان شامل تاريخچه ي قبلي بيماري رواني؛ ماهيت و تعداد بيش از چهار مشكل مرتبط با سرطان )نظير درد(؛ 
  .فقدان ارتباط مطمئن؛ ويژگي شخصيتي عصبي؛ اقليت قومي و نژادي مي باشد
اختلال افسردگي شديد يك اختلال شايع اما اغلب تشخيص داده نشده و درمان نشده در بيماران مبتلا :يجه گيرينت
به سرطان پستان است كه عامل تشديد علائم فيزيكي، اختلال عملكردي و ضعف در تداوم رژيم درماني است. نتايج 
 .ن بيماران مي شودمنفي افسردگي منجر به كاهش مشخص و طولاني كيفيت زندگي در اي
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Introduction:Depression and psychological disorders due to diagnosis and 
treatment of disease, is common in breast cancer patients. Depression 
prevalence in these women, especially in first two years after diagnosis, is twice 
of general population women. These patients suffer from anxiety, stress and fear 
of spread and recurrence of disease.  
Objective: The study of depression and psychological disorder prevalence in 
breast cancer patients  
Methods: This study is a comprehensive review of the extensive search in the 
database «Science direct, PubMed, Scopus, Google scholar» were conducted 
using keywords «breast cancer, depression, psychological disorder, emotional 
distress. 
Results: The prevalence of severe depression in breast cancer patient is 
approximately 25-10 percent. Rate of depression for breast cancer, in expect of 
pancreas and oropharynx cancers, is more than other cancers. Fear and concerns 
of death, recurrence, disturbed body image, factors related to sexual activity and 
attractive are causes of psychological tension, even years of diagnosis and 
treatment. Depression is related to disease severity, disability level, physical 
disorder, functional status and history of previous depression. Risk factors of 
depression in breast cancer patients, past history of psychiatric illness, the 
nature and more than four cancer-related concerns (e.g., pain), a lack of 
confiding relationship, a personality characterizes by neuroticism, a minority 
status from a racial and ethnic point of view.  
Conclusion: Severe depression is a common but often undiagnosed and 
untreated disorder in breast cancer patients that causes severe physical 
symptoms, functional impairment, and weakness in the continued treatment 
regimen. Negative effect of depression leads to obvious and long decrease of 
quality of life in these patients. 
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